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Mentre els tallers gràfics estaven composant el present «Aplec de 
Treballs» ens abandonà per sempre més el bon amic i col·laborador 
Gabriel Secall i Güell. 
En tres ocasions regalà a la nostra revista el fruit de les seves in-
vestigacions sobre eh jueus de la Conca a l'Edat Mitjana i esperàvem 
per al proper número de la revista un altre article seu sobre el call de 
Santa Coloma. 
Mercès als seus bons oficis el nostre Museu Comarcal exhibeix la 
còpia d'un segell hebraic d'àzims -probablement procedent de l'aljama 
montblanquina- que és una de les més valuoses peces de museu de les 
jueries catalanes. 
Comptàvem amb la seva col·laboració per muntar la secció dedi-
cada a les jueries de la Conca en l'actual remodelació del Museu. 
Quants projectes quedaran sense coronar... però, quanta feina 
ben feta ens has deixat. Amic Biel, descansa en pau. El Centre d'Estu-
dis de la Conca de Barberà es dol molt de la teva partença i vol deixar-
ne constància en aquestes lletres que encapçalen el present «Aplec de 
Treballs». Siguin aquestes el nostre homenatge. 
